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A D V E R T E N C I A OFICIAL 
Luego qu* loe Srn . Alcaldes y Sacre-
tarioi reciban los nímerog del BOLKTÍN 
que corresponden ai distrito, d epondrán 
que se Jije un ejemplar en «1 eitio de eoe-
tumbre, donde rermeneteri kaata el reci-
bo del número siguiente. 
Loa f eeretiirioi cuidsrán de eonsemr 
los BOLETINES colar eienadei ordenada-
mente para en encuadernacón, q»e dabe-
r i Teriflcirít cada al!*. 
SiS ? 1 ¡ S U C A L G S t U N E g , M I É R C O L E S Y ViSKNSS 
awcrí.''.^. ÍB. JU k.íon*adi5£fíft d* la Diputación proTindal, a eaatío pa-
tiíi/i', tfí.K*í?-'i;j«* íínwaies -ü trita^etre, oche peseta* el uemeetre y cjuinco 
$<S¿.IA-IÍÚ % \I*Í TvarlicnUreü, pagadas al solicitarla Ruscripoién. Los 
jsgítf Í?T; Sr.«3 Í d i ir. csuital, RS h u á n por l ibranza del Ciro ranttio, *dmi-
yuicr-j wln deltos atilss ««aaripcionos de trimestre, y únicamente pov la 
fritíí'iíía pfíülia oLtt« nsidta. Lar snAcripeiones atrasadas se cobran con 
av:z«fi:'*o prop'irflional. 
Los AyMtBi.iiea'ífifl de ¿ata provincia abonarán la snaoripción ten 
z m i i l ? u ít WGPÍ* ÍB^CVÍH #a Aire nlar de la Comisión proTincial pabliondt 
asi lea utaJírot de «TCiíor.aTlt(de fecha i¿0 y 23 d.e diciembro de 1906. 
Isa jragívdoamnniaipalM, sin distinción, diex pcsfitas al afto. 
Xíisnorc- BC-JIIIO, v í ja í fo inc í eáciisnos de peseta. 
A D V E R T E N C I A Í ÍOÍTORIAL 
Las disposiciones las ftutoriüatles, excepto las ana 
seam a inorancia de parte w robre, se inaortarán of-
cialmente, a s ímíBuo CÜAIC • •' x ununcio concerniente a] 
servicio nacional que diana • las mismas- lo de in-
terés particular previo el • : . .> adelantado de veinte 
eÓntimos de peseta por c a á Ur ea de inserción. 
Los anuncios a que hacx \ i H-renain la cireular de la 
Comisión proTineial, fecha U do diciembre d* 1905, n 
enmvlimiento ni acuerdo do '* Diputación de 25 de no-
viembre de diclio a£ot y c«ya ciren/ar ha sido pabliea-
daenlos «.-JLKTEÍ-KS OWICIAIÍÍH de 29 y 22 de diciea-
bre ya citado, se abonaran coa arreglo a la tarifa coa 
en n&eneionadoB BeLKTiHtts ae inserta. 
PARTE OFICIAL | 
S. M . t i R - y Don M o m o X I I I 
(Q. D . Q ) , S. M . Is R i lns OoRa 
Vldorla E . ¡ a ' « l a , S. A . R. «i Prin-
cipa de A ' . tu r la ; e i n t e n t a s y da-
más f'»rsc)!ir.s e-ó la Acguj t s RÍBI 
Femlitei c o n l l r ú e n t i c noVsdud an 
tu Imocriento talud. 
(Goctti d t l dia 22 de ¡ in i t da l*2t.) 
Gobierse civil de l i proviieii 
C i r r u l a r 
6/ Sobiscf í t.irfo <ía Qobnr r ' s cd jn , 
tr; t a ' c g r n i t i n ' G l r c u l s r n.* 257, me 
(fice l o slgnl»!r,íí: 
«Por Oepsrtsmw.to G a o r í s »B ln-
U>rs>m á s j i t » d t G c b s r C B C l í n , a n 
Virtáis Se h bíf!"' normalizado mar-
chí t coré i r . l ca Municipios, flus ñor 
Ayuaiumfotlos ció puiblos CBb¡>za 
partido judlcl-il, qu» n o l o hubieren 
ys hscho, ao tbone a D j l n j a d o i 
gubnrnutWo» conform* Real ordsn 
9 d l c i e m b r a ú timo, la* ú f í r m c i a i 
'h «neldo d a d^pcnlbie e activo, da 
í ' chns hmdonxt ios , flas» l*finía BI 
mi . 7.° <S.. 20 de octubra e M i r l o r , 
o r r -uponUmU i a m«s»s l ran:cn-
rrHos deed» qu* ca iüfnzuroü s u 
g-:<t!ín, niMdloüt J lu i n t r i g a d e l ra-
clbo coiidljnlRiiíii, y qiis- s partir da 
i.° jul io prdKlmo t a pagas man-
íua lmtn t e . justs, y ajustada a la 
r - ^ t ó . d , h p r o p u n t » da qu» t a 
treta,> 
Lo quo trusítiiio a ¡ o s Ayunta-
•¡ilontos parg q,j!t per é s tos sa adop-
!ts msdlcíus oportunas, a ios \ 
«t te tos « x a r u t a d o t ; d í n d e m s cusnta ; 
<fc h^ber cumplido las presentas dls- : 
pcvlcloncs. 
L¡án , 18 So jur.lo da 1824. 
Bl Gtbtmaáor, 
Afonso G . - B a r H j 
D O N A L F O N S O G O M B Z - B A R B É , ' 
Uc b8*NAD; R CIVIL DK ESTA PRa-
V1NCU. 
H ' g o > s b í r : Que D . Qcbrlei Lia-1 
"¡ízates hn p r t í i n t s d s «n « s t » Go-
•-rro una Imt snc l» , fecir.poflcdn 
' • ' co r r s jponéUnt i ! provacto, «oíl-
in.."?0 "otorlzfcldn psra hscer una ' 
'"«Waclén i.:éctrlcB con d e i ü a o al i 
í alumbrado pfiUlco, particular y utos 
'•  indui t r ia l t s da ios putb'os de Vli la-
i ruciVu de! Condado. Rapresa. Vil la-
• msyer, Sclhnliiu, V l i i r U ' i z , G a l p » 
; Jfr, V » l d í f « í ! i o , Coibl l lo», Vá ida-
; Icfucntv. K k t h \ i i \ i , Vil laioct i , Pa-
• r cd l l l a ,SnnP( l l«n ;a ,Vl l l sca ta , ViHa-
' V ín t? , Víl n m c r o i , VlüaobisBO, San 
VlcantB. S.-.fi Clpi lano, V I Uf iü í l ' s , 
Mora!, Saco» , Santf Olsja, S a n i l b í -
i t l t z , V t ü u v l c c o , Va:d3o!lncj y Vo-
! gas del Condado. 
' La central ue instalarA t n la c a í a 
' do mdflulnfif de u- i svlto ¡ g u r í s 
> derivadas d«l rio Forma, propiedad 
; del pa t l c lo r . a r lo y situado an té iml-
' no &a V i ü a n u K V R de:! C 'endaüo. 
: Da la centra' partan do» l l n a a s 
p r l n c i i ü ^ a . s 4 000 Voltios: una que 
Va a Vaiduvltce y Vald ta i l .o , 1 otra 
: ti Viilanusva, Rvprssa, Vlllolbclla, 
i VlllaVtnta y Vü l t cb l spo . Da é i t a 
I partan deriVacicnss a todos las 
; pu«b!os citados, que no sa dstsllan 
' por no hacsr m á s í x t s i ' f a esta nota. 
1 S » solicita también la I m p c s l c l d n 
> de s? rvldumbra fo rzó te de paso da 
i co r r í an te eléctrica sobre l e s Ierre-
i RO< de dominio públ ico, comunales 
: y partleularae, de la siguiente re-
! l a c i é n : 
i R e l a e l ó a de l ee p r * p l e < a r l « B 
tie l e e f ineae p a r d o a d e h a a 
de aSraveeap l a a l i n e a a « a -
y a e x p r a p l a e l á n forzoaa d a 
p a a a d a « a r r l e a l a a i é e l r l a a 
ea a e l l e U a . 
• F incas que r ad i can en e l pueble 
< i t VWanueva 
] D . Plorando Llamiszarss 
\ > Brcalio R c b l s í 
¡ > Francisco Mar t ínez 
? > Cipriano L ó p e z 
i; > V i o nte T o m á s 
i C t c l le G ó m e z 
V > Prnnciico G n r z ü c z 
i Cacillo M u r í l M Z 
: i L*Hn¿ro Robles 
\ > Eplfitnlo L d p t z 
> Miit l l lel Rúbl»s 
> G u n u n l c d o D k z 
> Ezf qulal Parraras 
> Vi lefio L ó p e z 
> Victorino DUz 
D.a FÜIUB T o m á s 
D . Tadt ' Io Pldafgo 
> Bonifacio C u n t a 
> Eshban V í r d u m s 
> S z t q u l » ! Campos 
D . Mnxímlro G rc(a 
> Gamertlndo Diez 
> S'tiKnlíic L «mazares 
D . * Bnrlquata Castro 
D . Htrmenegili io Robles 
> Cplfunb Costra 
> Santos Rob es 
> VlctorlüO Diez 
> Maximino Garc í a 
» Vlcont» T e m é 
> F«l lpe Rcb es 
> Domlpgo Diez 
> Aniceto G í r e l a 
» Juan Reblas 
> Francisco Perrero 
» CipritRí) Pirraras 
D , * M a i g . r tr V r l d í s c g o 
D , G u g rio Viejo 
> Romuf. í íc F i v í r . i i z 
» GrogoMo Puente Maycr 
H t r r d s r c í do Fiantisco Mlrantas 
D . Dcnt l rgo Castro 
H e r í d ^ r c » de Manuel Diez 
D . Cayo C^mplho 
> Miguel Rodf lg íz 
> Mnurlclo L ó p e z 
> Victorino Dl»z 
> Domlpg i D{>z 
> CeelUe M n l l n s z 
» Sanios L'rimczarss 
> MaKual Roblas 
> Sonlingo R i blos 
> Soinlsg i Rtblt is 
> Blas L ó p e z 
> D á m a s o L ó a s z 
» Victorino Dl>z 
> Bvrnardlnn G ' r z á f e z 
> Ssturn'tio L vmi.zztts 
> J o s é L ó p e z 
D . * L u d r i a G o n z é ' c z 
D . Ricardo F e r n á n d e z 
» DéiTri so L ó p s z 
* Jijan G o r z á i e z 
> Miguel LÓPEZ 
> J«»4» L ó o e z 
> Htpdlitc R'.niitgucz 
> Rcmun rio Parndndez 
» Lcre i zo Meana 
> J u t n D l ' Z 
» Jo:* G o n z á l e z 
> Antonio G o n z á l e z 
Fineas que r ad i can en e l puebla 
de Sen C ip r i ano 
D . Alejeüdro L'amazaraa 
> Aniceto Garc ía 
> Juan Antot ' io Hidalgo 
» Manuel Ldpsz 
> Prandico Vsid»«cgo 
> Juan A::tor:!o Fldaigo 
> Benigno Perrera* 
D . filnéi Rüb'< s 
» Stntoc Caffro 
Hí r r i ros . de Miguel C^rcfdo 
D . J o : é Vil¡.--f .n-> 
> Francisco JuVlír 
» BaxI i l aRrbes 
» Aniceto Qarcfa 
> A e j < K ó r ( ! Lluniazaies 
» Ricüf.lp F'.,/i;árí;!cz 
> Efas G< -.¡záitz 
» Dcnr.t.o C e r c w o 
» Doüatu C t r c e á o 
» S 'rví l lu Flóalgo 
> RlCfrcfo F ' r rSndez 
D . * D i r c i í í; Gcr .zdü tz 
D . Celestino G r.záiez 
H í r t l r o ! . d<- Isidoro F e i r i r a t 
D . Saltes Castro 
» Maaa.tl l á y - z 
• Manusl Roblas 
» P í d r o S u á r s z 
» J « * i L ó p f z 
» An ton i f G o n z í t e z 
> Brsno FlAfl;go 
> AHÍOJÍIO L i i - e z 
> Aii tonlc G o r z á l s z 
Hr ta rcs de I i ldoro Fldaigo 
D . J e sús C ' imnoi 
> B njsmln R, bles 
D . * Obdulio GiMizdiez 
> ASBHCIÍ:; F l áa lgo 
D . Vlciorlao L'ooMzare* 
» J a t ú t C a m p e » 
» Jnan Rebl«-« 
» MoA.">«o Yi<gn->ros 
> lur.ti R o b í n G a i : z á í s z 
» San t í i í P*rfiáíiti«z 
> Lorenzo L^-nü-zisreis 
> Primitivo Vs buena 
> Mennnl L ^ r e z 
» IKCCSÜCIO Diez 
> J-.cijito L^PÍZ 
» SiIVadi r G o i z é l e z 
» Prancls; o Oiürcfa 
D . ' L u s ' t c l u F i d w g o 
D . Dooi'.io Caread* 
» Rcgsifo Pidulgo 
» Ps'dfO S ü á í í z 
> Antolla Cnstro 
> Antonio Q o f z i k z 
» Primitivo Velbuena 
• Gaspar Llamazeres 
» P-ítírc Gorda 
> Vlccnt* Blanco 
D,a Lucrsclü Flda'go 
D , Ricardo Fi-riiénúez 
> JÍIÚS Ldpae 
» A>tor.lo G o ^ z á l í z 
» Ss ivü io Fldi-lgo 
> J ' i ú ¡ L6pc-z 
I ¡;¡i,!'l"-l ' 
• ' ' [ ' ' ?:l; 
2 
...... V-íí* Xiw iiWítl 
D . Antonio Qor z í k z 
> B v b l r o L ó p n 
> Juan Rcb!»s 
i P .ácMo L'Kmezaroi 
> j u c n R o b l s i 
• L t r a n z o Uamszsr** 
D " Lucrecia Fldnigr) 
D . Pudro Aionso 
• Mods ' i tn Yugucrs i 
> S a n t o » Rob.«» 
> Donato Ci . rc tdo 
> Plác ido Lli .mazarei 
> Banl t" P«rr»r«g 
» Juan P . i r r« rm 
D . * Lucinia Q o n z á l M 
D . LauMano Psrteraa 
• S. r l o i F f r r á t !d»z 
> D í l n i í c l o G u r d a 
D " Obtíi<;ia Qonzái f z 
> Li:cr«cÍF: Fldaiso 
> Luclnls Q o ü z á l e z 
f i n c a s f t t e r ad i can en e l p u e i l » 
de Represa 
D . Q i b l n n P f r r r s s 
> LulsAHar 
» Modesto Aüsr 
» Rob r ío Banco 
> Adrisno fia Ca;.tro 
» M a n u í l A i er 
> Malla» Al l i t r 
> RomSn Puantn 
H ' r d r c s . >!« Santos Garda 
O. Rcquf. A ' i s r 
» Ani t ré í Pa nte 
» Ar¡íiié.: Puente 
> Ciya t . i . io Rüb i . :a» 
• Morcos G j n z á ^ z 
> Ba- l íe Garda 
> Joaquín Blanco 
i P í u s t o Ai ier 
> Roque AHur 
> Jorquin Blanco 
« RotnáH Putp.ta 
» A n d r é í Puente 
> Rcqu>;A¡!ír 
» F ias te A'!«r 
» M o i l í i ' o Ví*|o 
H i d r a s , d i J i ü t o A l ' c r 
D . M a m . I T> r t o s 
» MÜÜOÍI TÜIICÍ» 
Hír r i r r : : . i * . Santo» Q i r d a 
D . Tiburclo L 'amazare» 
> BosNoG- . rdf l 
» C i -yc t . - o Ri blas 
> B&)¡:!® G i r c í n 
> Ja;n Ai 'er 
» Sflütl. 'g': PUBÍltO 
D.*M¡; r | . Lmaa 
D . JHÜH Al!»f 
• Maif-M Aüer 
» Rontá" Pu"r , t» 
» G r g c t i u Fücnt ' i Majrer 
t V id . - G f i d a 
• B.i»!i!o Q s r d a 
» Rnb-r io Bcs'CO 
> F. :u i l f i Aiier 
» Jt>«s R c b l w 
> Euisbl.-i CE. ' i ro 
> Pfb'o Rabia» 
D.a María L u i s i 
F incas fue rad ican en e l pueblo 
de V i l í a f e l i z 
D . Ig» -c ¡ ' : Robiss 
> Luí* A l a r 
> Ensvblo A l o r 
» M t r c o s G r z á í z 
» Sanifcg i Pu-^r.ie 
» Sant i rg ' i P«»nt« 
» A<lc- lo sis la Puente 
D . * M i . r o ¡s rf* la Pt t»nt« 
O. G-eg; r l ' . Pucnts M a ) o r 
> líl'íoro- Roblas 
> Requi A ! » r 
H ¡ r . J : o s . 4* Vsnando L l a n M u n s 
D . Romá'- Puent* 
» J o a é G s r c l a 
H í t í i ' j s . *K Jnftc M l r a n t u 
D . I i ldoro Garda 
> Tféf l íe G u t i é r r e z 
> Santiago R .b le i 
F i n t a s que r a i l c a n en e l p r n c i t » 
é e V i l l a l t o f l e 
D . Pí^rtn'eón Q r c l i 
» Rafaal da ia Puente 
> Santos de I» Puente 
> Anton l -o O r á i s 
i Gregorio S.ilai 
• Gab.le A ! ¿ - z 
> H e r m r g a n - » Ssncho 
> Jcaqnlii Ltumozcns 
H e r d r c i do P rand ico Pusnle 
D . Ventura A lar 
> J o s é A orno 
> Romái . Puontf) 
• Cahdonlo M " r l l i i s z 
> Sanios du ia Puente 
> Antonio O t i i t 
> Venturn A l t i r 
• J o i é Alonso 
> Antonio O r d i s 
HarArcs. da B í r l o l o m é Sala 
O. Plorencio Puente 
> Jacinto Lluinnzarts 
> Bor.lf ¡ d o úa la Pusnte 
> V'-nlur» Al:«r 
> Gi l LlEnu'Z:<r*!> 
> Mt.ic«ií) ¿ * la Puente 
> Mateo L'amsziras 
> Antonio O r d i s 
> Vcnlurc A ¡«r 
> Antonlr.o Puahte 
> Victorino O r d á s 
> Bonifacio d » ' i Puente 
> S*iiio» ú t In Puente 
• Leoncio t i * la Puente 
> Antcnlno O r d á s 
> V»ntors Dl*x 
> QaferM A'ánz 
> S » n t o s da la Puente 
D . * Argaritlna da la Puente 
D . Adriano Csstro 
> M a t r c L'fmezgres 
> A u t o r i z o o» ia Puente 
> Cruz Robles 
> Blas Rueda 
> E a u b l o da la Puanta 
> MsrcKló d » ¡a Puente 
> Antosilno O r d á s 
> Marcvlo'da laPuante 
• Bonito S i s 
> Adriano <fo Castro 
> Prsndsco L umezares 
> L«or'Clo d* Castro 
• Prnnchco U.imnzarss 
• M i revio á« la Puenta 
» P a i l r o A p n í O 
D.» P r l w í c » P o r n á n í í z 
D . B«nlto S üa 
> L u í ; M r l l m z 
D . * Asurcló.- SSnchiZ 
D . E i t . b ni Puente 
i Higir.io OI»z 
• Mart ín DI-'Z 
» Lols Mar t ínez 
> Luis Miir Inr-z 
> GumursintiO D h z 
» Qutn:T»l!iiío Dtsz 
» H lg l r l o Dl<rz 
» H l g n l o ;l«.z 
> Pruiicncio Garda 
» Jo*é Gnt lé f r sz 
D . * A m r c ón S á n c h e z 
D . J o i é G u t i é r r e z 
> A g m t l n Alonso 
> AiJrla.io i i Castro 
> Bernardo Ig « l a s 
• B.-nllo Saín 
> Celedonio Mar t ínez 
> PanialaAn G a r c í a 
> Basilio Puente 
> J r . s é A ' n n s o 
> Cruz Robles 
D . " Argmt lns de le Paante 
D . Barnarcio G a r da 
> Inocencio O r d á s 
Herdros. de Francisco Puente 
D . Francisco Puente 
> Jo<é A ion to 
> R-'fatl di- la Pusntfi 
> M r t t o Llamszafes 
> Ventura Aller 
> Laondo da Castro 
> Vlctorlo O r í á s 
» Facundo Vls io 
D . * CnnsotacMn de IB Puente 
D . R- f i e l d» la P u « n t * 
> Adriano de Castro 
> Adriano da Castro 
Herdros. da D . O i o r l o 
D . Pedro Alonso 
> Bonifacio da ta P u í n t e 
> Santos da IÜ Puente 
> Adriano da Castro 
> C o l a i ü i i o A'onso 
> Marcelo d é l a Pnante 
> L t cnc lo d* Castro 
» J<cliiio Vtejo 
» C r u z V k j o 
•> Lvioncio (la Costra 
> Facundo VI«|o 
D . * ConsoldCiún (íe la Puente 
D . Ang.il de In Put'nte 
D . " Coiuolscldn Puente 
D . Bonlf i d o de la Puania 
> Frai icl ico d« ia Puin ta 
> Julián Alonso 
> Loonclo da I» Puente 
> Inocencio A l é a z 
D * Agustina Alonso 
O Prudancio Garda 
B . * A«u ;c l* i i S á n c h s z 
D . Santo» A á a z 
> Inocencio Aláez 
(Se c o n t i n u a r á ) 
C A P I T A N I A G E N E R A L 
D E L A 1." R E G I O N 
E a t a 4 » M a y a r 
A N U N C I O p a r a l a p r o v i s i ó n á e 
una o l a z a de Llavero, que exis -
te vacante en l a s Pr is iones M i 
l i t a res de M a d r i d . 
Se abre concurso can arreglo n j 
la R » i crden da 10 d * abril da ' 
1902 ( D . O . tiüm. 79), p r n provetr 
una VHcrnla da Llavero d i lns Pr l -
sienas M I Itaroa da San Francisco, 
dae t t a Corto. Loa asplrunles han 
da ser Sa'gentot de la Guardia c i -
vil o de) E | . relio, en ai luaddn de 
r e t l r o i o i . El o rd tn da prefarsacla 4 
para la ad judicac ión , »'.rá si s i - ' 
guleiit»: 
Prlmuro. Sargantoa r f t l r a í l o s , 
p rocRdsnt fes 'd i lo 'GBardlü c ivi l . ' 
•Sefiundo.' 'Sargentos r s t J r ¿ d Q r d a 
lo» d s m í » Ct i f rpn»-d?! Bjérc l lo . 
El agraciado rffcfratsrá un» giUtl-
flcarlóli d » 1.115 'pasetas nnüa les , 
s egún ley d i P r ^ i u p u é a t o s , y ten-
d rá aloisml^nto para él y «n lamillaj 
en el mi mo »r1ificlo d i Iss P r l . l o -
n : « , s l i i r p r - quo s i t o sea po-.lb¡». 
T e n d r á derecho u la m l t U n d a 
facuít'.H'J'J. Incluyendo an familia, 
por ni M é l i c o militar qu» presta 
s u i servicio* en Isa Prlsionss, y ae 
le preVti-rá da tarjeta para c i su-
ministro da medicamentos en tes 
farmacia! m l i i t a m . 
Bi limite d« edad para asta desti-
no, sa rá de 65 uñen, y ai cumallr l t ís , 
c « s « á en su cometido, o antes, si 
su astado da salud no fuer .- buena. 
E i t e r á tn |a to a las Ordenanzas y 
CAdfgo de Justicia Mili tar , mltntras, 
prest* t e r V l c l o en a l Estableci-
miento, para lo cual formal izará un 
contrato con el Gobernador ds las 
Prisiones Militares, en al que se d é 
por enterado y e c . p t » las condicio-
nes en que sea admitido y servicios 
a** 
que ha da prestar. EJIJ contraía 
durará cutií.-u ¡ño», y ¡lodri ( ¿ 
novar, du coi.f jrmlJad onlrs úi(itai 
partes, cad-i do» aflos. 
E l conlrr.to piimltivo y loe r-.na. 
Vadoa, han ds mt . r í ce r la aprcb ictón 
dal C a p i t á n G«n«ra l da la 1.a R, ' 
g lán . Qaed-jrá , por tmi to , filiado • 
. sin a i lmllación militar, y t c iacoa ' 
, sW«Ta4o como Sargento. 
E l servicio que he de pr«st¡¡r e i 
al qu* meren el Rsg Hmar.io de Ut 
citadas Pris ión >s, aprobado por Rool 
r rden d» 1 • de mrifo uo 19¿0 
(C . L . nú n 123) y ei que ttlipung) 
al Qoberiindor d» as roiunJJ. Ei¡« 
9 ssrvlclo no s e r á compuleble pera ia 
| m»tara do dn-Bchos pasIVos. 
i Usa rá par. tn 'd» t zu oscuro, gua-
¡ r iera d» Igunl uoirjr » f o r n u quala 
| qu» usa IU tropa ¡ia ii.fai.k'rla, g^rra, 
I en forras d* k í p i ? , de Vü-ra r.-Xía, 
| con Ii i lclnus P. M . , ( n l i c i d z j . 
| das, y una estorllla da p ia t j , sab.a y 
| capota en Invierno. ESÍUÍ pitintíai 
f, s e r án cosií-iadss por »; Iriteiaiado, 
i) a excepcldn del «cb ¡i, que. se lü«n-
| t r t g wá por la« P¡lalon >í -Muitiras. 
S Loa qua a ip¡r=n a a i t s li-Jitiao, 
s e levaráa Intiuncls al -Cad t i ln Ga-
| neral-da ' l a : - l ; »R jg rán , nconipaitan-
i do céda le panonar, cnrllficaíio ds 
S buena conductn, dasdíi sa separa-
| c e n dal Ejérc i to , exptdldo por la 
£ Autoridad ¡ocal d i l pumo en que 
j j r t a M a n y c o p a d i In fillaclún. El 
| p iazade a d m l s l ú n d e l n i t a n c l a s , ter-
| m n a r á a ¡os--veinte días <i?. U pu-
s bllcncldn del prese ta «¡j ai D i a r i o 
í O f i c i a l d e l M i n i s t e r i o de l a Cae-
S r r a y Bole t ines Of i t i a l e s d« tai 
, proVi,ic!«s. 
\ Madrid 1J de Junio d* 1924, -61 
¡ G.neral Jef» da Enado M a i o r , Car-
% les Alonso. 
C O M I S I O N P R O V I N C I A L 
D E L E O N 
SBCRBTARlA.—SOMENTSTROS 
Mes de ¡ u n i ó .le 1 9 2 4 
Precios que la Comis ión provincial 
y el Sr. Comisarlo da Guerra de 
esta cludad.hsn f ijñd» fHi» a) abo-
no d 9 los 'articulo) dss sumlíifatroJ 
militaras qua hayan sido faclilta-
. dos por lea pueblo] dureinia al 
precitado mo». 
A r t í c u l o s de suminis t ros , con re-
d u c e i á n a l sistema m é t r i c o en i a 
equivalencia en raciones: 
Pti. Otf. 
Sac lán de pan de 65 decigra-
mos O 45 
Ración de cebada de 4 k i lo-
gramos 1 45 
Ración da c in tano d« 4 k i l o -
gramos , J 75 
Ración da maíz ds 4 kilogra-
mo 1 88 
R a d ó n da hierba da 12 k i lo -
gramos 1 85 
R a d ó n de paja de 6 kilogra-
mos 0 51 
Li t ro de pe t ró l eo 1 30 
Quintal mé t r i co de ca rbón . - - 9 ' 
Quintal m é t r i c o d« l e ñ a . . . . • 4 90 
Li t ro de « n o 0 55 
Los cuales se h « c s n púbilcoi par 
medio d« este per iódico oficial para 
qua los puabiua InUresados arre-
glen a los mismos au> raspectltte* 
releclona» y en cumpilmlanto a» <a 
dispuesto sn «I art . 4.* de la R»al 
ordea dreular de 15 ds soptlembre 
,<! 1848 tn 22 msfzo <?» 1850 ^ *» ¿«rocho, í * l a i c o i n l d a r a r á sxon-
'' 3(.má>¡ í:!ípo!iiclor.».s p o t t e r i o w i tos <ioi <W»«r do ta tcr ipcMn. 
' . • Los Individuos y c íese» (1*1 C u « r 
po de, Siiguridad, d a b m In tc r ib l rm, 
a rs3«:V.i l.-- aWmlnailatat io, ««gdn 
^ Í S i n i T d e W o « » 1 9 2 4 « E l V I -
c«P'«»!'«*8t»,P- A . , Celestino Alón 
So.~Ei Sícrsfcsrlo, ^ rfe/ / " « o . 
T R I B U N A L P R O V I N C I A L 
( I LO CONrBNCIOSO-ADII INISTRATI -
T Ú D K L E O N 
H - W é n á ' i i e Interpuesto por o! 
»ibc2:üc¡ D . Mariano Alonso Váz-
CUÍZ. !•'« r pras»r.t!icl6i! d* D . M n r ' 
il . i Rasso M>flnci. S v c r « t a r l o ' d * t 
AyüntainréKto ri* V l l i o b r c í ; con 
«rri i o B lo á l í o u s s t o 'JH *! artlcu'o 
d n í c k w t f s ctocaanta y tro» dal E i t a 
rtssi:: !VJ Ir, S i ipnr lor lá rd . 
A b i e r t a a los Alcaldes qn* ya 
IÜD hub!';run on i r ag i i í o los baletl-
r » s d t inicrlpcidn <J8 JUS rsspuctl-
vou Ayui i loml jü to" , qu« s i , <ii cen-
foimld.id con las insiraedens) sefla-
latían s « or ín clrcuser, dtban Inserí ' 
b l r « otras p ¿ r í O ! : . i * (|u« no lo ha 
b b r í : ! ! sido opur tonotnan t» , quu lo 
hagan d i n e r o dal porfodo l»s 
Cü-resJcnda, s i q » » , d« confarmt 
dad con la Real oicbn d i 84 d« niü-
jro últ imo, ha sido prorrogado dot 
t¡it / ñi ' ÍRiclp»Í. ' r*cer«> cot-Undo- 8 OK»»», y «a el caso da n s e n í t a r 
»o adml¡:ljtf»t!V3 cojitru rasolucfén 5 má» b j l t l l n o s , los «ol ld!«n da s i ta 
In j l rncc l ín , s* pubilc-i on a' BSLE-
TIN O r CIAL d i la pr .Vlncl i para 
ganara! coi ioclml«nto. 
L«dn 16 <1v j in io d i 1924.—El 
Tesorero d u H -.clanda, V¡i',a;¡!la P ü -
I t r c o . 
AVUNTAMISNrOS 
• IM Oomlí lá . í p a r n i a a i o W ' d e dicho j 
AjW'iisDHütíi r'cr la qus e c o r d ó l a | 
3ir:?)¡if¡áa «1* o o m«s iSl«l cergo 4* | 
Scerstnio q'<e «I Sf. R i m o 4»««m 
j;r 3 ' «n (Hcha Aya¡iS«mi*nto, s» ha-
c») público per n m í l o del p r a s a n t * j 
«IIBÜCIO en »! BOLKTIM OFICUL da | 
!s provincia, P">'t conocimiento d» j 
ios q m ¡nVUrsa IntErés directo an 
i \ n -goc i» y quieren coadyuvaren [ 
é' a :2 tidni n i i t r i ic ldn . 
O.Ao mt I M n . a 2 d* junio da 
1921—21 Pr*»id'í<ita, P/utos R í e l o . 
P, M . da S, S E¡ Sjcrstar lo accl-
<f»iits!, K g b í r t o M é n d e z . 
S E C C I O N P S O V I N C I A L 
D E E S T A D l s T I C A 
e^aoTaeidn del Censo electoral de 1924 j 
CIRCULAR 
A l o a l e a l d o a 
B i ctWTp'l!n!*nta d« órdena,- d i !a 
S'cclóu d ' j Es ' cc l i t l c i : general, 
wit:cli>o- » ¡os A c-sidís qua cada 
'«tliSid ¡oc-íl m .na/ d : las qaa oau-
IÜ'M«i 2 0 dsi Esta tnlomit i i lc l 
¡n''. !IÍ formar [i'-r sf mltmn una 
o Viirtas S-^eio-t^s, si contsso con. 
méí de'2D0 hibit.iDtas, M toda sn 
dsoiaroicldn lor r l to rh l e s t á com-
w»n4H» su i-n solo té rmino mnnl 
dea!. SI suS' i i i iCir iV. ' . tUi «¡a Vnrloí 
M'AI.I'JÍÍÍÍOS, f j t tns rá á s n U o de cada 
«no á s aiios Sactfdn o Sscc'ones 
'•"ú psiit'lant»! ;, &i«a<pra qu» la po-
ÍÍCÍISR d i d^rcc ln c : r r « ; p u n d k r , t » 
''i ¡jurt» coüülitarBdK. c t i s n t í con 
200 ¡nís h :b i t snt»í . En e l csso d i 
U sobl'iCid i s»a lof t f lor a! «!»»• 
couróo núuínro da híbl lantes , ¡OÍ 
Melotes tecúr, Incialdoa M la Sea-
Cl6:-. q.j» correspor-dn a entidad con-
' ^ « s dai mlim'.< t é rmino municipal. 
P-..:-s »e» f toelcr ».-> r»q«larf . co-
¡Ku r gis g in^rfi', si requisito da lio-
^-r(';:; ,,iiot, uoc 'o m i í i o s , d a r a s l -
" • ' :;Í. fija t u «i té rmino municipal, 
'"-.^iminiífií•'• loe f ¿ n c i O n a r i O I f ú -
° ICCÍ-, q«* t eodr is derecho electo-
laUn i.¡ p u n i ó dt. destino, cual-
Vtovrs qu<t SM «i tiattipo darasldaa 
í?a ( r! * y f quailns onrsonas qn» 
«'«.r.» ¡e¡« nií í íw, como mínimum, 
» n3j':i!i r.ídiáí: b dcciaraclín da ¡ 
'•cliidai?, E-trA, i ! ios cumplieren 
•ntsi ¿a 50 dn üg - í t t i p ráx lmo po 
• «n «ollcltar I» r*f*rM,i declsra-
Ji?11. Iniersssi.do d«! A 'ca id» c o 
Í- "X'i''11^"^ 1av fo comanlqu* a 
'« .ut dn,, ^ Evfidlstlca d* m l car 
i f t íii r - l u » P¡-.»d*n fgurar en l*s 
*>« srovliiíjacijjj (¡e i., ,ctor.--'. 
rj'"?1 r*l,i^1o»«« sin clausura d»b»-
o,:ll,.!,!¡~flblrj*, puro las ?u)»t8j a 
" ^ i como no p u í i e i t e j i r ce r 
Secc ión y lo s serAn ramltl w » 
vu«l ta da correo. 
E i « n r o celo y KCtlVldad l o s 
Alce lde í , qun cnmpl<rAn esto s e r v i -
cio con la f.sciiipr. O i l á s d y urgen-
cia d < b l sss, dada la Importancia que 
p a r » la N.iciSn t U n » la lmpl . i ! i tadlán 
d e un Ctnso elcctornl, cerno p r u n b a 
I M ' i d e la población con d t r e 
cha Bi sufragio. 
León, 18 d< junio fe 1824.—El 
J-f-i d« Es tadís t ica , J o s é L-mas . 
A l c a l d í a e tns i i t ac iona l de 
V i l l a f ranea del B i t n o 
El nro?í!Cto d* prxupui i s to de 
este Ayuntamiento, formado por la 
Comis ión parmansnto d»l mismo, se 
halla expuesto - I público an I» S « 
cretarfc, por ocho d í e i , con al fia da 
que durante ei 'os los contrlbuysn-
tes o en t ldsds» inte retadas, puedan 
formular lea reclamaciones u o b í í r -
Vddonei que et l lmen ccmvenlentsj, 
Vil'afranca del Blmzo 14 da junio 
d» 1924.—El Alcaldo, Toledo. 
A l c a l d í a c t n s t l t o c i o n a l de 
C á c a t e l o s 
Su hal'a tximasto e l púbilco sn la 
StcrEtsrU da M t e A y u n t i m l í n t o 
para oír r«c¡emaclon*s por término 
d « echo d ías , e l proyecto d a l ¡>r>su-
puesto nmnlclnai ordinario tío ingre-
sos y g i í t o s . f ormado por ¡a Comí-
sldn permanente r<ara el alio a c o n á -
• mico d» 1924 » 25. 
O F I C I N A S D E H A C I H N D A \ Cacr.bsloj 18 de junio da 1 9 2 4 . -
] E l Alcalde, A»g»¡ V á z q u í z . 
TESORERIA D E H A C I E N D A 
DK LA FK0V1NCIA DE LBÚW 
A o u n e l * 
Eii í s s ra)aciones,i3a dis^dcra? i i 
\a contribución ordinario y ecciden 
t a l , rapar t ián a n el ejorciclo t r i -
mtstral da! co r r í an te nfio y Ayun-
tamlanto de L«4n , formadas p o r e l 
Artondutarlo da la r acauásc l án da 
CÜIO provlncU con arrrg 'o a !« t í i a -
blscldo en «I art. 39 d> ia Inttruc-
cl<k'3d* 26 da abril de 1900, ha dicta-
do I» siguiente 
t Previdencia.—Ho hebleurio n -
t U i s c h o t i t f cuotas correspondlen-
t«s al»j< rclcio t r lmei t ra l ñ i ¡ cnrrleii-
tenflo, los contribuyentes p o n ú i -
ttca, urbana, Industrial, u t i l idad»: 
y transporttf j que exprí isa la pro-
ced«nt<) r o t e c I d R , en los dos pe-
rfoáos do ccbranzi yoluntarln sa-
flMlBác: en l::'S umwdos y edlct-':s 
qu-» se pnbllcaron on :nl BOLETÍN 
OFICIAL y e n lar Iccalldad rv-sp-.c-
t l V a , con arreglo a lo pracepíu*-
do «a al art. SO dn 1« In^truccldn 
da 28 da übrli üa 1900, (es decla-
r o I n c u r s o s en «I recargo ¿ e p r i m e r 
g r a d o , consl«t:«nl« en e-I S por 100 
scbr« sus r p v D e c H V í * ! cuotus, que 
msrcH e! art. 47 da dicha 'nstruccldn; 
eu ia intvtlger.cla de quo si. e n el t é r -
mino qu» fija al art. 52, no t t t d f a -
c e n loe m o r n t o í el principal débito 
y recaigo referido, se pasa rá al «pía-
mío de segando g rado , 
Y para que procad.i a dar la pu-
blicidad regi&mantsrla B *.atH provl-
d.'.ücis y a incoar el proced misnto 
6r> Hpr»mlo , entrégmsnsft los r e c i b o » 
rclsclonudos si encargado de seguir 
la ¿ locución, firmando s u recibo el 
Arrendatario da I n r«caudticlén de 
contribuciones, m el ejemplar da ie 
f ficíura que queda archivado en asta 
T e t o m i a . 
Asf la mando, firmo y sello en 
L t í n , a 16 da junio da 1924.—El 
Tesorero da Hacienda, Valentín Po-
lenco » 
Lo que en cumplimiento de lo 
mandado en el ar t . 52 de la ref árida 
A l c a l d í a cons t i tuc ional de 
A r g a n z a 
Formado por la C c m l i i ó n per-
manante da « « t e AyanUmittntu e l 
proyocto de presupuesto municipal 
ordinario para el ejercicio (te 1924 a 
25, queda expuesto al público en 
rsta Secrtterla por té rmino d s o c h j 
dlss, para s l r rectemnclonet; puea 
pasado dicho p ia lo se reunirá al 
Ayuntamiento pleno para proc^dor 
a su examii) y s p r o b i c l ó n definitiva, 
si procede, y Verificado esta acto, .-.a 
exprondrd n u s V a m s K t - í a l público 
e n la S«cr*tar( i n!ui'>>clpn¡ p o r t é r 
mino de qttlüc^ dia^.y dos m á i , p « r a 
que an «rmonfa con Ir . j dlcposlclo 
n s j V'grntes, pnedon ío i ' q j » se 
crean con d«r«cho , h x r r sus rccla-
ma; Iones. 
Argar.za 18 do Ju'ilo da 1924 — 
Ei Alcalde, M l g h K i Rodrfgoiez. 
A l c a l d í a cons t i tuc ional de 
L d n e a r a de L u n a 
A partir d¡.<l día de hoy, hasta n] ¿ la 
26 d n los corrientes, qu da abierto 
e l c o i x u r i o pera fn contrntcclón da 
la g«s t idn receúdntor la del arbitrio 
establecido tcb.-,; CKfncs f í e sess y 
t a ' a i a t ; durante cuyo plczq podrán 
prvsentarw pllsgos c«rrf.d9<i an la 
Sacre la t ía municipal, tedas los d í a s 
l i b o r f bl»», desde Ir.s t rec» h^i ta lea 
diecIsU t e , dondn s* ha lard da tnt¡ 
n l f i i s to e l p l l ' g o d e condiciones. 
Lánctirci 17 junio da 1924,— 
El Alcalde, P. O. , Antonio F i r -
nándt-z. 
A l c a l d í a cons t i tuc iona l de 
Parad t seca 
Formado por U Comlsldn respec-
tiva el proyoclo d i prsfipuesto or-
dinario para el aflo d« 1924 a 25, t a 
halla expuesto ni púb Ico en la Se-
c r e t ü f a da este Ayuntamiento, para 
oír reclumaclonss, durante y por los 
plazos que séllala e l Bttatnto en üns 
ar t ículos y sus dos periodos; 
Paradaseca 15 de j u n i o de 1924.— 
E! Alcaide, Carlos G o n z á l e z . 
A l c a l d í a consi i tneional de 
Val-e de Finoi iedo 
Formado por l« C o m h l í n munici-
pal p-rmanni to ni n r o y c í o da pra-
s u p ü s s t o munlclsia! ordinario para 
1924 a 25. s í -h iUn oxuusno al p á -
bilco por espacio d s ¿ c h í rtlas para 
oír radamacloans. y siusadat, so 
reunirá al P eno ¿s \ Ayiuiti-mlanto 
para >u ulicusl-ín y ap rcbsc lón defi-
nitiva, y que nnaVfS nprcb-ido por 
el Phno da refitriiiic!*. queda rá m 
ejump'ar d» ?qaéi ÜX Jiiesto ai públi-
co e n laStcretAH.) * » A y ü n t a i a i M -
to por espacio de q \¡:v:<i d l ¡n y doa 
más . para qu« , co, form* ni urt. 301 
ds! Estatuto municipal, yu^Ja.i ha-
c«r»a las rec!pmf,rlc.ii;í que sean 
ju i l a s , ante e! Sr Df-.l-giáo de Ha-
cienda da la p r o v h d » . 
Valle de Pinol ndo 17 do j m l o de 
1924.—El Alcalde. P ; Ipa M i r ó t e . 
A l c a l d í a cons t i tuc ional de 
Ponfer rada 
S:, ha pr- £S,,l;-(lo -nto ;nl autori-
dad, en el d l i <lt h y, e: V -dno del 
puobío d« Osh S Í. 9 )inl::gj So-
brln Q j n z é e z , m x t i f i4-,n¡|o que e l 
d i í i 11 del actual » r gr«?ar de lo 
f .rla de e i t* eludid p ¡r i su casa, 
so lo sx l r sv ló UÜU V,;.:a da ;ys s i -
guientes s t f i i s : 
Alzada regular, p» 'o costana-ru-
blo, OSÍKJ g-midi.j y r.bra ¡args ; sin 
jeflas Pa!ticulf.r.-s. 
Ponforraria 16 m j u l o d i 1924. 
P ío renc lo Garda . 
A l c a l d í a cons t i tuc ional de 
P o m e l o del P á r a m o 
En c n R i n l l . n l t n í o d ; lo ilispaaato 
en «íl art. 489 d-i Ettnti t to munici-
pal Vigente, el Ay<!»t-m{«nto plano 
do m i .-¡residfnci-i, * ; lá , i j e l d l a 
de p y r , d s t l g i d lü;i V caies da las 
Comisionan d e «valuación del repar-
timiento f íiiír.-,! d j uilildades que 
ue h i de formal pj^s <¡,\ c j i r c l c lo 
d« 1924 a 25, r*«¡i t-isdo tiabirse 
da i lg iado a los Ü-ÜTM siguientes, 
con urrcglo a lo» a: tlci-.ias 485 y 484 
dsl Estol uto mescionidr.: 
Pa r t e r e a l 
D . Maxlmlsr.o Pér z R o d r í g u e z , 
O M f o r contrlíwy'í.-ito por rús t i ca . 
O. PetiiM OtNedu A , ' o « . o . idam par 
urbana. 
D . Baltasar O t i r n B! vr; :c, idam por 
rús t i ca , for¿'»t»ro. 
D . El í ia t i r io Pler.o Cordero, Idem 
por In íu i t r la l . 
Par te p i r s o n a l 
Parroquia ¿o P-:zi!»Io: 
D . Emil io B'anco ;T F u i i i t a , P á -
rroco. 
D . Raimundo P é m Ms- ic ' f l 'üo , ma-
yor contilbuyiinisi p»» tú> l iCB. 
D . Agapl ío R o í r i g j - z Fierro , Idem 
por urbanr*. 
D . Antonio Vecina Aü j s , Idem por 
Industrial. 
Parroqnln de Saludes: 
! D . Juan Marcos, PA-roco. 
, D . Marcos P l v i o Prieto, coü t r ibu-
yanto por rú t t l cx . 
1 D . S imón Cordero Fsrndndez, idam 
! por utbana. 
i D . Vlcentct F i m o Cadenas, Id . por 
Industrial. 
1 Parreqala d« AitiSbar: 
; D . I g i d l o J u n q u « a , P í . - i oco . 
: D . Pascual Molcro Malero , contr i-
< buytn te por rúitic^t. 
i D . Macarlo M i r t l r . t z C a r t d » , Idem 
por urbana. 
5 1 
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D . F I M M o U r o H u t r g a , por Indui-
I r l s l . , . 
Lo qu* hago públ ico n los t t c c t o t 
de rec l t i t i sc lón d» dicha» d«»!«ia-
c l c n í » , q u * , t n IB CB«O d í b » r á n l o r -
mulEirso «n e! plazo da «lato día», 
• n Bst-í Alca'dfa- . . . . . 
Pozi iHi rfel P á r a m o , 15 da Junio 
da 1624—El Alcalde, Pallpc Ro-
dr lge tz . 
A l c a l d í a censt i tuctonal de 
L a A n t i g u a 
En cu!¡iplinil<!r.to da lo dl ipuaMo 
• n el a i t . 4 8 S d ; ¡ Ei ta tu to manlclpal 
Vlgfnte ,»! AyMiitamltnto plano da 
mi ¡srsi tdanci», ses ión dal día da 
• • « r , d e s l g n í ío* Vocatoi d» lat Co-
millón*» da tva uaddn d»! rapartl-
ml tn to g-noral d» nllUdadaí que aa 
ha í » f o r m a r para «I •JMCICÍO da 
1924 » 25, r««c't(ir,do haber»» da»lg 
nedú a Ies t Boraj siguisntes. con 
arrs g'o H loa M t i c u l o » 485 j 484 d«l 
E i l i t u i o roerdcrBdo: 
Par te r e a l 
D . J o t é QOKZÍ'CZ G o n z i U z , ma-
« o r contrlbuy-mo por ' H ' H M -
D Justo Cadanm Z o t a t , Id . por 
nrbana. 
D . P é ix E!S>*to Perelra, Id. por 
rditlCR filara <H té rmino . 
D . André?. F i ó r s z P i r r a r a » , Idem 
por l(i<iu»trlcl. , 
D . Pío M a d r i í C a c h á n , *n rapre-
W H t n c i ú n d<!< S'ndicato da Andanzas. 
Par te persona l 
Psrrc quli ' de Ln AnilgNs: 
D , PEÍCUÍII P é r e z Paz, Cura p í -
I t c co . 
D Marcólo F e r n á n d e z Murc l tgo , 
mp»or c c n t r l b u y a n t * p o r rú i t l c a . 
D . T ^ m é t C a d e n a s C u d s n a » , 
Id. por o r b í n a . 
D . Qi -br l t i Cadü ip . t Madrid, ld«m 
por l í í in t r l s ' " . 
Pa rcqu la ds G r a j i i : 
D . Maximiliano Vá l i t z Lcbo , Cura 
pát rocD. 
D . JuUán Chamorro Orddflcz ma-
j o r centribuysfcta por i d i t i c e . 
D . Mlg i 'O Huorga Pando, Id. por 
u r b - n » 
O. Einülc Csdentis Rodr íguez , 
Id. por Industrial. 
P¿rroqul<< ds Rlbara: 
D Lorer.zo F e r n á n d e z Husrga, 
mayor contrlbuyenta por r ú n i c a . 
D . Gregorio Z o t r s Hunrga, Idam 
por u ibünc . 
D . Roñn'go Hut rga F e r n á n d e z , 
Id. por I n d u d r b l . 
Pa'.rtquld d « C a z a n u « c o i : 
D . Cs:i i ' (ü Cítehán Aguado, ma-
yer cont r ibu;ont4 por rúntlca. 
D Ruperto Gurda Parrado, Idam 
por mb.-na. 
D . Laureano F^rnendoz Pallltaro, 
I d . per Iníurárlul . 
Purri qiilu A - Audanzat: 
D . Juan M P'gufrn.Cura pá r r eco . 
D . M-iíiüfl VIV.IS Sastra, msyor 
C O f t r l b ü y í r t o par r ú s t i c a . 
D . Jr.ch-.ío F i t rnánd tz Hlda!go, 
Id. por wbann. 
D . Lule R. P m á a , id . p o r Indu»• 
t r l s l . 
L o qu* h; go públ ico a loa af te to» 
de rsc!K!rH.clÓ!] da d i rha» designa-
clor.rs, qun.ef) su caso .df tbarán far-
m u i s r í e vn esta A celdla en el plazo 
j e cíate f i ln j . 
La An t igás 13 d : Junio da 1914.— 
El Alca id t , B e i í o m c r o Cadenei , 
Para qus la Junta p t r lc la l de cada 
uno da l o i Ayuntamlantoa qua • con-
t inuación »a txp ra ian , pueda pro-
cedar • la confaccldn dal apéndice 
al amillaramlonto qua ha da «a r l l r 
da basa al rapartlmlnnto da la con 
trlbuclfin de inmuablaa, cultivo f 
gnnndaria, asi como al de urbana, 
ambo* dal alio aconómlco da 1925 
• 1926, i » h i c e praclto qua lo» con-
t r ibuyante» per dicho» concep to» 
qu* hiyr.n sufrido al teración en »u 
riqueza »n el dlstdto municipal r e i -
pactlvo, t»rú««Ktan en la Secretarla 
d t l rnl.mo relación»» d* Mía y baja, 
en el término de quince d ías , te-
niendo qua justificar hubar pegado 
¡os dat i ichoi reala» a la Huclenda; 
de lo contrario, no s»rán i dml i lda t . 
ClmsRes da la V « g i 
C o r b l i l o i i e los O u r o i 
C r é m e n a » 
Mntallnna 
Prado da la Guzoefta 
Sun Eateban d« Vildueza g 
Ssnto C o omba de Soraoza 
Santas Martas ( 
S a n l l í g o Millas | 
Vald«fu».nt«a del P á r a m o : 
Vlilaqullambre \ 
Aprcbndo por el r m p t c i t t o Pleno : 
da lo» Ayuntamlsintos que a contl-
nuiiclán %» cit.m, el proyecte d;. pre- ' 
supuaito ordinario do c s á n uno de ' 
silos, formado por la Comis ión mu- . 
nicdi»! l iormanant» rssoxctlVJ, pam 
el ejercicio d» 1924 a 1925, y cum- i 
pilando lo dispuesto m la R«al or- : 
dan !Ía 10 d* abril próximo puado , \ 
dicho presupuesto ae h i l l n t x p u * » - ; 
¡o el público en la r-sptctlVn *'ecr«- • 
tarla municipal por o) plazo da q j l n - ' 
ce t i iat ; i)i:ranto t i cual y do» d ías ; 
m á s , los hubltnnks da ios Munlc l -
pler, que a cont inuación se expre-
«SÍI, puxdun interponar reclameclo- : 
na» anta el Sr. Daitgado d« Hacien-
da de esta provincia, por los moti-
vo» sef la la íos en el art. 301 del E l - ; 
tatuto municipal: 
B ; l b « a 
B»rclorícs del P á r c m o 
C a i l r c f u ü r t e ; 
C c í t r o l l t r r a 
C r é m e n e s 
I g H t f l a 
Lo» Bert io» de Sala» 
M a l n d J Í ü de loa Ol r ros : 
Quintana d i l Ca t t i l lo 
Sun E i t t b s n de v a i j t t m 
Sun Pedro da B i r c l u i i o i 
S ntn Colomba de Curuaflo 
Sobrado 
VaiV-rde de la V l r g t n 
VHUfar 
/ an t a admin i s t r a t i va de 
E l B u r g o Ranero 
E t t á de n w l f l o s t G si público por 
t é rmino & i quince d l a c , el presu-
puesto local formado por esta Junta 
para ni e j t r dc lo do 1924 a 1925. 
E l Burgo Renrro, 12 junio d e 
1924 — E l P r e s í d a n t e , Timoteo M I -
g u é l s z . 
Don Tor lb lo G o n z á l i z , P re s ídan te 
da la Juata admlnlitralIVa d i Ma-
nilos de los O t ' r o s . 
Haga i»b«r ; Que confacclonad* 
• I pmKpuaito ordinario de esta 
Junta para * l ello económico da 
1924 a 1925, se halla expuatto al 
p ú b Ice en la Sacr«.tarlu de la altada 
Junta por té rmino de quince d í a s , 
para oír la» rtclemaclonfts qua con-
i ra al mi imo » • p í e s t n t e n . j 
Meliilos de lo» < i tero», 12 d* j u - j 
nio de 1924 — E l Ptaildsnte, T o r l - i 
blo G o n z á l e z , 
" ~ J U Z G A D O S " " " " * ; 
C é d a l a de emplazamiento 
Por el Sr. Jut z da primara Instan- j 
d a da Por.f «rrada y t u partido, aa ; 
d ic tó provlduncla «n sal» ds dlclom- i 
bre úl t imo admlllando la demanda 
en juicio deds r f tlVo de msyor cuan-
tía, promovida por e.| Procurador • 
D . F i l l j » A t o n t e . « » r«pr«<f ntacldn 
de O. Monusl S e o a n » Fernán i l az , 
contra O. Bernardo Z u p k o M a n é n - : 
d f z, sobro psgo de cinco mil ciento 
cuarenta y cu.-iro p«3«t»s con diez 
cén t imos , y acordando coiifarlr t ra» < 
lado da ella al damqndadu, empla-
zándo le para qu« dentro da mu Va 
día», Improrrogiiblrs, comparezca 
en l o i tu tos , p a r x o r i á n d o i e en 
forma. 
Y mediante Ignorarse el domlcll o 
y actual ptrailaro de dicho daman-
dado, e! cusí se a u s e n t ó da L«óit, 
donde h i t i l t t ba , por proveído ds hoy 
•e ha d l s p u u i o h i c t r l e tal ompinzi 
miento por medio d* ln pre:?,;iie,que 
» s in to r ta ré en el BOLETÍN OFICIAL 
ds * t U provincia; aperc ib iéndole 
que si no compereca í.n el t é rmino 
fijado, i« pa ra rá el perjuicio a qus 
heblara lug i r en d ¡ rucho . 
P o n f í r r n d a cuatro da febrero i n 
mil novoclonto» Vilnt lcuatro .—El 
Secetar lu , P. H . , DasUerlo Lalnez. 
A'Vs.rf-z San R o m á n ( J o t é Marfa), 
de 54 ¿ños de e i n í , hijo &•» R fa^l 
y An toü la , estado, t.x Sscis'wrlo 
municipal, natural y Vecino i a No-
g ' r Ayuntamlonto d o Castr i l io , 
procesado en lumario « a b r e fa l te-
dad SH ¡socum; nto público y »>tsfr¡, 
y cuyo sctusi v t t u é t t t o se Ignora, 
C'jmj?ar»c»rá nnta el Juzgado IÍ" Ins 
t rucclón A i P o í f e r r a d a en a l térmi-
no d': á U z lilas, pa r» : « r reducido a 
pr is ión; bsjo apercibimiento qu» »l 
no lo Víriflcs, r e r á á r c i í i a d o r»bs ¡ -
de, pa rándo le el parjuido s qu« hu 
blrrs» l i ig^ ren d e r « c h o . 
P c r f í í m d a 7 de junio ds 1924.— 
Adel lno P é r e z , 
J u z g a d o de p r i m e r a ins tanc ia 
de R i a ñ o 
En virtud de lo acordado en pro-
videncia de 9 de lo» corrientes, se 
cita y llama a D * C ' fe r lna B u r é n 
D l t z , natural rta R iaño , da Ignora-
do pürndero , para que cerno here-
dera ds D . Ambrosio B u i á n Alón 
í o , cemparezca per f< o por medio 
de Procitradur, aiU« este Juzgado, a 
asar ds »u damcho «n «I Juicio de 
sb intni tato promovido por al Procu-
rador D . Leureana Rojo, en r«p,-ti-
l an t ec lón d» D . Marco» Miguel y 
D . * Grogoria B u r ó » ; bajo aprítei 
blmlento du qua >l no compnrac iü ra 
dentro dal término de quince dfas, 
se l egu i r á ai juicio i l n m á s citarla 
n i emplszaiia. 
Y pora notificación 44 i * Intera 
de, »e hace esta c l t s c l í n p&t «dic-
to , con el V.» B » de S. S.» en 
Rlaflo a 9 da junio da 1924 — E l 
Secrntarlo, J o s é R e y a r o , — V . ' B . » : 
Manuel V á z q u i z Tamames. 
C i d a l a de c i t a e i é n 
En Virtud de providencia dal se- j 
•o r Juez de Instrucción de este par-
t ido , fecha de hay., K d t a a Antonio1 
! Sarruscsln, contrntlsta d<! CErr - i . 
! ras, cuyo domlllo se Ignora v o,? 
¡ estuvo en Pusntu Aimu«y «1 ¿ s í , 
; m » y o ppdo., psra qu» en c, \ „ 
• p ro i i cgüb lo pieza d« d l t z ¿u,* .. 
coninr ae Ir. piibllcacioi) cr¡ n B-* 
LB-IÍN OFICIAL., cemoRnszcs 
; esto Juzgado con cbjsto d» nrcib'r. 
: le dsc ¡.ración en sumario qus im, 
i truya sobre desacato; b í j o ap i r d , 
! ml»nto que i l no compar t ebm |0 
: pa r a r á el perjuicio a qus hubltr? 
! lugar. 
Y para su In ierc lón en B| BOLK-
I TIN OFICIAL d? la provlncls, s »,-,,„ 
i c i tación en forma del Antonio S-, 
! rruicato, expido la presente, v!s • v 
por S. S." y »«llaá« con * | oa 
; Juzgado, sn Rlafio o I I (•<• \m<- *L 
' 1924 —José Rspero.— V . ' B.0: Ma. 
f «"1*1 V á z q u e z Tsjr.s-mes. 
Í Garda P a n t á s A s z ( M i g i i f ) , á , , 
i n l d i l a d o Aitlmemeat* M? M f . ' r H 
> calle de L e ó n , ntfmero ireca, * o ¿ 
¡ y0 P^redaro ectasl as Ig•«•ra, com. 
S p s r i c o r é en t é rmino de dlifz oirz 
j ante el Juzgado do InMruccIct; ge 
, A i t o r g ! , a fin de «er oído en suma-
i r io qu* st) liüstruyo con el ná nsrs 
; clncusKta y n'.'f.Va del alio nnU)r< 
i por denuncl'A fatar.; prisvlniéníoio 
j qu« da no comparecer, le p a r e r í t | 
: perjuicio u qist haya lug j r en dere-
5 chn. 
| A ¡torga, OHÍS da junio rfj -IÜ 
i noVKlsníos velntlcustro — E l S;-
| crctario, P. S.. Manuel Marllnc-z. 
'i Don Manuel Pino Chico, Juca 
i Ir . i truccléii ÚK Murlus ,5» Psreári 
| y su r m t i ó o : 
i Hsgo n b & r : Que PM tumi ría q t» 
Sjc. tremita en a t ie juzg^^o co'í d 
« núm. 82, del fcflo 1923, por mi¡.-;ií 
* y Issloriai en el pueb o «So Lumi jo. 
s s NorbarlG Pascual Rjquel , ccuirl!!? 
¡i el dlfi l , " da novi imbre de 182;, 
( por Bccldenl í do! f r sb í jo , so ÜCC-
I 66 por p r o v l f a c l e ds »sM f ••cha 
8 quo w h iga «i c-fcclmfento qu-¡ 
¡ proscriba <>l art. 109 d-j IÜ |:-.s,ds 
l Enjulclamlent* crlmlnn!. a lor< 
í r l í n t o s de Indicado Norbni to Fr.ü' 
| cuni Rpqiiel. 
I Y a f in de que l e n g i nitzto lo 
I acordado, expido al preaents «w 
| Murlt i í ds Pjrsdí»», n 6 ds junio ifc-
(; 1924,—Msnuüi PIÜO,— El S -f.- ' i-v 
| rio judicial accidentai, j o i é Oidcfur 
i I O . ' T E R C I O 
| D E L A G U A R D I A CIVIL 
| COMANDANCIA DS LHÓN 
A a m e l a 
El din ! . • da! p-dxlino mos 
julio, a Ins enes de la meflann, tt-.i-
i r á iugsr un !a casa-cuar t») qnv> ••c?-
isa ( « f e t m n de w U cepitsi. ¡f. V-?, 
ta sn róbi lca tubasia fie las sr- 1 
rscogUas a lo» iüf r rc tores do a <• í 
d« Caza, con nrr«glo n lo qun ila-
termina el art. 3 .° ñ¿\ Ríg lsm-í i lo 
d i iü mitras; advlrtlando q » " 
tomnr psrta en dicha Mba?tH, M 
praclia qne los l lcltador*! zt, halim 
provisto» da la co t r e rpcnd len í e i ' " 
cencía da uso da armai de CBZ •: >' 
para c-zer. 
Aslmlrmo. y en dicho acto, tar.áré 
li'gar la Venta de la chatm™ proe" 
dsntí" dr. las lirmss r í s t t ru f í i s - _ 
Lsón 20 de juiiii; i " 1924 —E-
primer J - h , L ' i l s Mar t í nez . 
Imp. de la Diputación pioviiislal 
